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Habits, Habitats and Heredity: A Brief History of Studies in Human 
Plasticity (Frederick Hulse) 
Robert J. Terry, 1871-1966 (Mildred Trotter) 
History and Development of Paleopathology (J. Lawrence Angel) 
Thomas Wingate Todd, 1885-1938 (W. Montague cobb) 
The Growth of Growth (Stanley Garn) 
Appendix 1: List of Charter Members of the American Association of 
Physical Anthropologists 
Appendix 2: Table of Meetings and Offlcers of the American Association 
of Physical Anthropolotists, 1930-1980. 
List of Current Members of the American Association of Physical Anthro-
pologists 
V. HISTORY OF ANTHROPOLOGY IN NORWAY 
Donald Tumasonis notes the following items: 
The Editors, Antropolognytt "Johs fyller 70" (Johs is 70), Antropolognytt, 
no. 1 (1981) :4-17. [Retrospective interview with the Norwegian anthro-
pologist Johs Falkenberg, on his seventieth birthday. Contains much 
anecdotal material on various figures in the anthropological circles 
of Norway.] 
Klausen, Arne Martin, "Antropologien i Norge" (Anthropology in Norway) 
Antropolognytt nr. 3 (1980) :4-23. [History of the development of 
anthropology as an academic discipline in Norway from its earliest 
years to the period just after World War II.] 
Klausen, Arne Martin, Antropologiens historie (Oslo: Gyldendal, 1981). 
(The History of Anthropology.) [The first full-length study of 
anthropology's history to be published in Norwegian. Of special value 
are the chapters on anthropology in Scandinavian countries, and the 
detailed, close-grained analysis of Norwegian anthropology.] 
CORRECTION 
The title of James Clifford's forthcoming biographical study of 
Maurice Leenhardt was incorrectly given in the last number of HAN. It 
shouldbe Person and Myth: Maurice Leenhardt in the Melanesian World (Berke-
ley: University of California Press, 1982). 
SURVEY OF HAN SUBSCRIBERS 
Having promised some results from our survey, we feel obligated to 
present information about the HAN network, despite the fact that analysis 
of this material has not yet carried through as systematically as we 
had hoped. We include here the names and (abbreviated) addresses of all 
current (and recent) individual subscribers, along with a brief index of 
certain categories of research interest for all those who responded 
tothe questionnaire. Because the listing and index was prepared im-
mediately prior to publication, without time for double checking, we cannot 
absolutely vouch for the accuracy of all categorizations. In the hope of 
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facilitating scholarly communication among our it 
however, to publish such information as we have at po1nt. 
Thanks are due to Alan Mick and Brian Kiniry for help 1n tabulat1ng. 
Goh Abe 
Meizen College 
2272-1, Kitafukigoe 
Shinmyoaza, 
Kokubuj i cho 
I Ayautagun, Kagawa-ken 
769-01 JAPAN 
Al William Y. Adams 
957 Wolf Run Rd. 
Lexington, KY 40504 
Roland A. Alum, Jr. 
P. 0. Box 578 
Meadowview Station 
No. Bergen, NJ 07047 
A2 William Askins 
Anthropology Dept. 
City College 
B3 
B4 
138th St · & Convent Ave B5 
New York, NY 10031 
A3 Louis c. Attinasi, 
Higher Education 
Arizona State Univ. 
Tempe, AZ 85251 
Bl Wilfrid Bailey 
Jr. 
Dan Ben-Amos 
Folklore, Logan Hall 
Univ. of Pennsylvania 
Philadelphia, PA 
19104 
Bll Jennifer Brown 
141 Mason Ct. 
Sycamore, IL 60178 
Bl2 Margot Browning 
Burton Benedict 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
Berkeley, CA 94720 
Wieland Berg 
Deutsche akademie Der 
Naturforscher 
Archiv Fur Geschichte 
Der Naturforschung und 
Mediz. 
DDR-401 Halle 
EAST GERMANY 
Robert Berkhofer 
Dept. of History 
Univ. of 
Ann Arbor, MI 48104 
W. Bernhard 
Am Linsenberg 20 
6500 Mainz 
Bl3 
1312 E. 56th St., #1 
Chicago, IL 60637 
Thomas Buckley 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Massachusetts 
Harbor Campus 
Boston, MA 02125 
Douglas R. Budde 
72 Gray Rock Rd. 
Southport, CT 06490 
Richard Burghart 
S.O.A.S. 
Univ. of London 
London WclE 7HP 
ENGLAND 
J. c. Burnham 
Dept. of History 
Ohio State Univ. 
columbus, OH 43210 
WEST GERMANY Bl4 Colin I. Busby Dept. of Anthropology 
Baldwin Hall B6 Rqbert Bieder Basin Research Assoc. 31162 San Clemente St. 
Suite 110 Univ. of Georgia Athens, GA 30602 
c. J. Bajema B7 
Biology Dept. 
Grand Valley State Call. 
Allendale, MI 49401 
1605 Dorchester 
Bloomington, IN 47401 
Ralph Bolton 
Dept. of Anthropology 
Pomona College 
Claremont, CA 91711 
Hayward, CA 94554 
Laird Christie 
Wilfrid Laurier Univ. 
Waterloo, Ontario N2L 
CANADA 
Cl James Clifford 
3C5 
Thelma S. Baker 
Pennsylvania State U. 
409 Carpenter Bldg. 
University Park, 
PA 16802 
B8 Gunnar Broberg 
Universitetshuset 
Box 256 
s-751 05 Uppsala 
NORWAY 
History of Consciousness 
Univ. of California 
Santa cruz, CA 95064 
B2 M. P. Banton 
Dept. of Sociology 
12 Woodland Rd. 
Bristol BS8 l:UQ 
ENGLAND 
Sherene Baugher-
Perlin 
25 Sherman Ave., #4C 
Staten Island, 
NY 10301 
B9 Gerald Broce 
1665 Fair Oak Dr. 
Colorado Springs, CO 
80907 
BlO Barton M. Brown 
7 W. oakwood Pl., #7 
Buffalo, NY 14214 
Bernard Cohn 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Chicago 
Chicago, IL 60637 
Douglas Cole 
History 
Simon Fraser Univ. 
Burnaby, B.C. V5A 156 
CANADA 
C2 William Coleman 
History of Science 
Univ. of Wisconsin 
Madison, WI 53706 
C3 Harold c. Conklin 
Dept. of Anthropology 
Yale Univ. 
New Haven, CT 06520 
C4 Edwin Cook 
Dept. of Anthropology 
Florida State Univ. 
Tallahassee, FL 32306 
C5 Hamilton Cravens 
Dept. of History 
Iowa State Uni v. 
Ames, IA 50010 
P. A. Danaher 
St. Mark's College 
James Cook Univ. 
Douglas, 4811 
Queensland, AUSTRALIA 
Dl Regna Darnell 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Alberta 
Edmonton 7, Alberta 
CANADA 
D2 Robert c. Davis 
Dept. of Sociology 
Case Western Reserve U. 
Cleveland, OH 441'06 
D3 Raymond J. DeMallie,Jr. 
Dept. of Anthropology 
Indiana Univ. 
Bloomington, IN 47401 
D4 Ralph W. Dexter 
Biological Sciences 
Kent State Univ. 
Kent, OH 44240 
D5 Emanuel J. Drechsel 
Social Sciences 
Northwestern State u. 
Natchitoches, LA 71457 
El Bruce S. Eastwood 
Dept. of History 
Univ. of Kentucky 
Lexington, KY 40506 
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E2 Lester Embree 
Dept. of Philosophy 
Duquesne Univ. 
Pittsburgh, PA 
E3 Paul Erickson 
Dept. of Anthropology 
St . Mary ' s Uni v. 
Halifax 
CANADA B3H 3C3 
Fl Christian F. Feest 
Museum Fur volkerkunde 
Wien 
AUSTRIA 
F2 Charles Frantz 
Dept. of Anthropology 
SUNY Buffalo 
4242 Ridge Lea Rd. 
Buffalo, NY 14226 
F3 John M. Fritz 
243 Riverside Dr. 
Apt. 502 
New York, NY 10025 
Raym9nd Fogelson 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Chicago 
Chicago, IL 60637 
Gl M. Gidley 
School of English 
Univ. of Exeter 
Exeter EX4 4QH 
ENGLAND 
G2 Neal c. Gillespie 
Dept. of History 
Georgia State Univ. 
33 Gilmer St., S.E. 
Atlanta, GA 30303 
G3 Douglas Givens 
2342 Emert Ave. 
Granite City, IL 62040 
Jack Glazier 
Sociology/Anthropology 
Oberlin College 
Oberlin, OH 44074 
James R. Glenn 
4579 Southland Ave .• 
Alexandria, VA 22312 
G4 R. H. Goddard III 
NHB Stop 100 
Smithsonian Inst. 
Washington, D.C. 20560 
GS Judith P. Goetz 
Social Science Educ. 
Univ. of Georgia 
Dudley Hall 200 
Athens, GA 30602 
G6 Michael Goldsmith 
Dept. of Sociology 
Univ. of Waikato 
Hamilton 
NEW ZEALAND 
G7 Victor Golla 
Dept. of Anthropology 
George Washington u. 
Washington, D.C. 
Stephen J. Gould 
Museum of Comparative 
Zoology 
Harvard Univ. 
Cambridge, MA 02138 
G8 Jesse Green 
Dept. of English 
Chicago State Univ. 
Chicago, IL 60628 
G9 Christian E. Guks ch 
Schubertstr. 31 
D-6901 Bammental 
WEST GERMANY 
Hl John s. Haller 
1127 Ripley St. 
Gary, IN 46403 
H2 Michael Hammond 
Social Sciences 
Scarborough College 
Uni v. of To ron to 
Toronto, CANADA 
H3 Eric Hamp 
Univ. of Chicago 
Pick 115 
Chicago, IL 60637 
H4 Richard Handler 
15 Faculty Circle 
Lake Forest, IL 60045 
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H5 Elvin Hatch J2 Norris Johnson 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
Santa Barbara, CA 91306 
Dept. of Anthropology 
Univ. of No. Carolina 
Chapel Hill, NC 27514 
H6 Janet Hermans 
Southeastern Univ. 
501 Eye St., s.w. 
Washington, D. c. 
H7 Victor L. Hilts 
History of Science 
Univ. of Wisconsin 
410 s. Hall 
Madison, WI 53706 
H8 Jr. 
J3 Robert A. Jones 
Dept. of Sociology 
326 Lincoln Hall 
Univ. of Illinois 
Urbana, IL 61801 
J4 Roberto CUba Jones 
Antillas No. 813 
Mexico 13, D.F. MEXICO 
Ludmilla Jordanova 
Dept. of History 
of Essex 
L3 Wendy Leeds-Hurwitz 
3050 N. Maryland Ave. 
Milwaukee, WI 53211 
L4 Andre Leguebe 
Institute Royal Des 
Sciences Naturelles 
Rue vautier, 31 
B-1040 Bruxelles 
BELGIUM 
Alexander Lesser 
39 Elmtree Lane 
Levittown, NY 11756 
L5 David Lipset 
CUrtis M. Hinsley, 
History Dept. 
Colgate Univ. 
Hamilton, NY 13346 
Wivenhoe Pk, Colchester 
Essex C04S3 O, ENGLAND 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
La Jolla, CA 
L6 Franklin 0. LoVeland 
301 Oak Lane 
Gettysburg., FA 17325 
William H. Hodge 
Sociology/Anthropology 
Univ. of Wisconsin 
Oshkosh, WI 54901 
Kl Lawrence c. Kelly 
2608 Emerson Lane 
Denton, TX 76201 
K2 R. V. Kemper 
Dept. of Anthropology 
Southern Meth. Univ. 
Dallas, TX 75275 
Anna Hohenwart-
Gerlachstein 
Institut fur 
Volkerkunde K3 Kenneth A. R. Kennedy Universitatsstrasse 7 Dept. of Anthropology 
A-1010 Vienna, AUSTRIA Cornell Univ. 
Bonnie K. Holcomb Ithaca, NY 14850 
1041 Taussig Pl. ,N.E. K4 Kerber 
Washington, D.C. 20017 Dept. of History 
H9 Fred Hoxie Univ. of Iowa 
319 S. Stafford St. Iowa City, IA 52242 
Yellow Springs, OH 
45387 
HlO Dell Hymes 
Dean, Education 
K5 Benjamin Kilborne 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
Los Angeles, CA 90024 
Adam Kuper 
L7 Nancy Lurie 
Milwaukee Public Museum 
800 Wells St. 
Milwaukee, WI 53233 
Andrew P. Lyons 
Wilfrid Laurier Univ. 
Waterloo, Ontario 
CANADA N2L 3C5 
Ml Joan T. Mark 
27 Avon Hill St. 
Cambridge, MA 02140 
M2 David Meltzer 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Washington 
Seattle, WA 98195 
Rosemary Mick 
409 Jungs Sta Rd. 
St. Charles, MO 63301 Univ. of Pennsylvania Philadelphia, FA 19104 Uni v. of Lei den , 
2300 RA Leiden 
NETHERLANDS 
Box 9507 
Il Barry L. Isaac 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221 
Jl Ira S. Jacknis 
29 Red Ground Rd. 
Roslyn Hghts., NY 11577 
Walter A. Jackson III 
English, Odense Univ. 
Campus vej 55 
Ll Ian G. Langham 
Roy A. Miller 
Sociology/Anthropology 
No. Texas State Univ. 
Denton, TX 76203 
Hist. & Phil. of Science 
Uni v. of Sydney 
Sydney, N.S.W. 
AUSTRALIA 
L2 L. L. Langness 
Dept. of Psychiatry 
Center for Health Sci. 
Solomon Miller 
Dept. of Anthropology 
Hofstra Univ. 
Hempstead, NY 11550 
M3 Judy Modell 
DK 5230 Oduse M, DENMARK Univ of California 
Los Angeles, CA 90024 
2610 Irving Ave., So. 
Minneapolis, MN 55408 
Kathleen Mooney 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Victoria 
Box 1700 
Victoria t B. c. 
CANADA V8W ZYZ 
M4 Charles Morrison 
429 Kensington Rd. 
E. Lansing, MI 48823 
M5 John v. Murra 
Dept. of Anthropology 
Cornell Univ. 
Ithaca, NY 14850 
Mel Grant McCall 
School of Sociology 
Uni v. of N. S . W. 
Kensington, NWS 2033 
AUSTRALIA 
Mc2 Catherine McClellan 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Wisconsin 
Madison, WI 53706 
Nl James M. Nyce 
Dept. of Anthropology 
Brown Univ. 
Providence, RI 02906 
Robert A. Nye 
630 Tulsa 
Norman, OK 
Pl Ross Parmenter 
Guadalupe Victoria 
No. 619 
Oaxaca, Oaxaca 
MEXICO 
John F. Phinney 
2007 W. Illinois 
Dallas, TX 75224 
P2 Arnold R. Pilling 
Dept. of Anthropology 
Wayne State Univ. 
Detroit, MI 48202 
P3 Joseph Porter 
Western Studies 
Joslyn Art Museum 
2200 Dodge St. 
Omaha, NE 68132 
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Paul Rabinow 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
Berkeley, CA 94720 
ROnald Rainger 
130 Goodbody Hall 
Indiana Univ. 
Bloomington, IN 47401 
Rl James Reed 
220 St. Clair St., #5 
Mooresville, IN 46158 
R2 Dorothy Ross 
2914 33rd Pl., N.W. 
Washington, D.C. 20008 
R3 J. ROunds 
3711 1/2 Canfield Ave. 
Los Angeles 1 CA 90024 
John H. Rowe 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
CA 94720 
Britta Rupp-Eisenreich 
Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 
44 rue de la Tour 
75016-Paris, FRANCE 
Sl David Schneider 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Chicago 
Chicago, IL 60637 
S2 Robert L. Schuyler 
University Museum 
Univ. of Pennsylvania 
33rd & Spruce Sts. 
Philadelphia, PA 19104 
Warren Shapiro 
Dept. of Anthropology 
Livingston 
Rutgers Uni v. 
New Brunswick, NJ 08903 
Susan Dwyer-Shick 
Pennsylvania State Univ. 
Ogontz Campus 
Abington, PA 19001 
S5 Milton Singer 
5550 Dorchester Ave.,#l309 
Chicago, IL 60637 
Richard Slobodin 
Dept. of Anthropology 
McMaster Univ. 
12 80 Main St. , W. 
Hamilton, Ontario 
CANADA LBS 4L9 
S6 Joseph J. Snyder 
4 Lawrence ct. 
Rockville, 20850 
S7 Michael M. Sakal 
Dept. of History 
Worcester Polytechnic 
Worcester, MA 01609 
S8 Frank Spencer 
98 5th Ave. 
Hicksville, Long Island 
NY 11801 
William Speth 
710 E. Third Ave. 
Ellensburg, WA 98926 
S9 Leslie E. Sponsel 
166 W. Roberts Rd. 
Indianapolis, IN 46217 
Nancy Schwartz 
Dept. of Anthropology 
Princeton Univ. 
Princeton, NJ 08540 
SlO E. Nancy Stepan 
Dept. of History 
237 HGS 
S3 Signe Seiler 
Mainzer Weg 15 
D-6501 Wackernheim 
WEST GERMANY 
S4 Peter R. Senn 
1121 Hinman Ave. 
Evanston, IL 60202 
Yale Univ. 
New Haven, CT 06515 
Sll Ivan Strenski 
Box 1578 
Religious Studies 
Connecticut College 
New London, CT 06320 
Sl2 Robert A. Strikwerda 
Dept. of Philosophy 
Notre Dame, IN 46556 
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T3 Donald Tumasonis 
Odvar Solberg Vei 44 
Oslo 9, NORWAY 
William c. Sturtevant 
Dept. of Anthropology 
Smithsonian Inst. 
Washington, D.C. 20560 T4 Donald F. Tuzin 
Morgan Tamplin 
Dept. of Anthropology 
Trent Univ. 
Peterborough, Ontario 
CANADA K9J 7B8 
Sol Tax 
Dept. of Anthropology 
SS Bldg. 
Univ. of Chicago 
Chicago, IL 60637 
Barbara Ted:Lock 
Dept.·· of· Anthropology 
Tufts Univ. 
Medford,· MA 
02253 
Tl Evan A. Thomas 
4050 E. Hubbell, #144 
Des Moines, IA 50317 
Timothy Thoresen 
Dept. of Sociology 
Gustavus Adolphus .Col. 
St. Peter, MN 56082 
T2 Elizabeth Tooker 
Dept. of. Anthropology 
Temple Univ. 
Philadelphia, PA 19122 
1) Period of Interest: 
Dept. of Anthropology 
Univ. of California 
La Jolla, CA 92093 
Vl Daniel Varisco 
Dept. of Anthropology 
Univ. of Pennsylvania 
Philadelphia, PA 19174 
Wl Wilcomb E. Washburn 
American Studies Prog. 
Smithsonian Inst. 
Washington, D.C. 20560 
George Westermark 
Anthropology/Sociology 
Univ. of Santa Clara 
Santa Clara, CA 95053 
J. M. Whitehead 
Dept. of Anthropology 
Ball State Univ. 
Muncie, IN 47306 
W2 Stephen Williams 
Peabody Museum 
Harvard Univ. 
Cambridge, MA 02138 
W3 Yves Winkin 
Rue P. de Clermont 112 
B-4800 Verviers 
BELGIUM 
W 4 Robert Wokler 
Faculty of Economic & 
Social Studies 
Univ. of Manchester 
Manchester 13 
ENGLAND 
W5 Natalie Woodbury 
Rt. 3 
Amherst, MA 01002 
W6 Richard Woodbury 
Univ. of Massachusetts 
Amherst, MA 01003 
Zl Kristen L. Zacharias 
1769 Reading Blvd. 
Wyomissing, PA 19610 
Thomas de Zengotita 
167 Warren St. 
Brooklyn, NY 11201 
A) Up to 1800: B9, Bll, C3, J2, KS, P3, Sl, S2, 88, W2, W4. 
B) 1800-1860: B2, B4, B6, BlO, Bll, D4, D5, G2, Hl, H7, L7, Mel, 
R3, Zl. 
C) 1860-1900: A3, B2, B4, B6, BlO, Bll, Dl, D4, DS, Gl, G2, Hl, 
H2, H7, H8, H9, J3, L6, L7, Mel, R2, R3, SS, S7, Zl. 
D) General 19th & 
20th Century: Bl2, Bl3, Bl4, Cl, H4, H5, K2, M4, Pl, P2, P3, 
Rl, S2, S3, S8, S9, SlO, Sll, Sl2, T3, W6. 
E) 1900-1930: A3 I B4' BlO' Dl' F2, F3' Gl' G2, G3, G1'7' H2 I H8' H9 I 
Il, Jl, J3, Kl, Ll, L3, L5, L7, Nl, R2, R3, 85, Tl, WS. 
F) 1930-1960: A2, A3, E2, F2, F3, G3, G9, H8, H9, Kl, L3, L5, Nl, Tl. 
G) 1960-present: A2, A3, B7, Cl, E2, F2, F3, G5, G9, Kl, L3, Mel 
H) Nonspecific: Al, B8, C5, D3, G4, H3, H6, HlO, L2, L4, Ml, M3, Mc2, 
T2, Wl. 
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2) National Tradition 
A) American (u.s., North America): A2, A3, B6, Bl3, Bl41 Cl, C3, C5, Dl, 
D3, D4, E2, Fl 1 F2, F3, Gl, G3, G4, G5, G7, G9 1 Hl 1 H4, 
H5, H6, H8, H9, HlO, Il, Jl, J4, Kl, K2, L3, L5, L6, 
L7, Ml, M2, M3, M5, Nlv Pl, P2, P3, Rl, R2, R3, S2, S5, 
S7, S8, S9, Sl2, T2, Wl, W2, W5, W6. 
B) Australian: Mel, P2 1 Rl 1 S5. 
C) British (English, Great Britain): A3 1 Bl2, Cl, H2, Ll, LS, L6, 
M2, M4, Pl, P2, SS, S9, SlO, Sll. 
D) Canadian (French & British) : Bll, G7, H4, Nl, P2, S9. 
E) French: Cl, H2, H3 1 J3, KS, L4 1 Pl, SS, S9, Sll, Sl2, Wl, W4. 
F) German: B9, G9, J3 1 S3, S9 1 Sll. 
Africa (B3) 1 Anglo-American (G2) , Austrian (Fl) , Belgian (L4) , Central 
European (H3) 1 Dutch (C3) , English-Speaking Tradition (BlO) , 
'DS), European (G4), Italian (H3), Mexico/Latin America (K2 1 Pl), Russian 
& Chinese (T3), South Asian IIndian] (K3), Spanish (C3, Wl}, Swedish/ 
Scandanavian (B8), Western European (L2); General (Al, H7, Mc2) 
3) Sub-Discipline: 
A) Archaeology: A2, Bl2, Bl4 1 D4, F3, G2, G3, K3, L4, Ml, M2, P2, 
Vl 1 W2, WS, W6. 
B) CUltural Anthropology: A3, B7, B8 1 B9 1 BlO, Cl, C3, C5, -nl 1 D3, Fl, 
Gl 1 G5, G6, G9, H4, HS, H6, H8, H9, HlO, Jl, J2, J4, K2, KS, 
L2, L3, LS 1 L6, L 7, Ml, M3_, Mel, Mc2, Nl, Rl, R3, S2, 
S3, SS, S9, T2, WS. 
C) Linguistics: C3, Dl, D3, G4, G6, G7, H3, HlO, L3, Nl, P2, W4. 
D) Physical Anthropology: A3, B8, DS, H2, P2, S7, S9, SlO, W4, Zl. 
E) Social Anthropology: Kl, K2, Ll, L5 1 M4, S3, SS. 
Biomedical Anthropology (SB) 1 Ethnography (P2), Ethnohistory (Pl 1 P3), 
Ethnology (P2, Vl), Folklore (B3, L3), Human Paleontology (L4), Museum 
Related (D4, S3) 1 Psychological/Cognitive Anthropology (E2 1 M3), Anthro-
pology of Religion (Sll) 1 Symbolic Anthropology (M3) , Theory (Sl2} , 
General (Al, F2 1 Il). 
4) Individual Focus 
--TWo or more responses: 
R. Benedict (J2 1 Ml, MS), L. Bloomfield (C3, G4), F. Boas (A3, DS, G7, 
H8, Jl, L3, Ml, MS, Pl, Tl), Boas's Students (Dl, Jl, M2) I K. cushing 
(G8, Ml, P3}, E. Durkheim (J3 1 Sll, Sl2), A. Fletcher (Ml, Pl), 
J. Herder (B9, W4), W. H. Holmes (Ml, M2), E. A. Hooton (G3, S8, S9), 
A. ·Hrdlicka (M2 1 S8) , w. Jones (G4) , A. Keith (H2 1 K3, Ll) I A. L. 
Kroeber (Bl3 1 G7 1 L3, MS), L. S. B. Leakey (H2, K3), B. Malinowski 
(Cl, G6 1 Ml, Sll) 1 M. Mauss (Cl, Sll), L. H. Morgan (B6, MS1 S6), 
S. G. Morley (H8, Pl), S. G. Morton (B6 1 S7, S8), F. W. Putnam (D4, 
H8, Ml, Pl), A. R. Radcliffe-Brown (Kl, Ll), E. Sapir (DS, G7, H4 1 J2, 
L3, Ml, Nl, Tl), N. P. Schoolcraft (B6, MS) 1 G. Elliot Smith (H2, Ll}. 
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-Single Responses: 
Benjamin Smith Barton (P2), Franz Blom (Pl) , R. Bunzel (G8) , Charles 
Caldwell (E3), P. Camper (W4), Lewis Cass (BlO), R. G. Collingwood (Bl2) , 
E. s. curtis (Gl)' J. Owen Dorsey (D3) I R. B. Dixon (G7)' J. w. Fewkes 
(G8) , Albert Gallatin (B6), F. Galton (H7}, P. E. Goddard (G7), Jules 
Henry (GS), F. W. Hodge (G8), T. H. Huxley (Zl), A. Lesser (MS}, 
c. Levi-Strauss (Sll), W. Matthews (P3), M. Mead (Ml). Monboddo (W4), 
A. Mortillet (H2) , F. Max Muller (Bll) , W. J. McGee (M2) , J. C. Pilling 
(P2), J. W. Powell (P3), R. Redfield (Kl), F. Roberts (M2), J. J. Rousseau 
(W4), W. R. Smith (J3), J. H. Steward (S9), N. W. Thomas (SS), W. L. Warner 
(Kl), E. Westermarck (P2), L. A. White (G9), C. Wissler (Rl). 
